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IX. 1.) Das hinfure kein burger nimandes burge werden solle gein cristen 
oder juden， es ensei danne das der selbschulde dem burge， den er versetzen 
wil， vor hin ein gen古geth古 mitseinen underpfanden， die er im dann in 
das statbuch setzen und schriben lossen sol， als gewonheit ist， fur so viel 
geltes， do fur er in dann versetzen wil. und weres sache das der， dem die 
schulde zustunde， nicht betzalt wurde u妊 diezeit und ziel， als im dann 
der selbschulde versprochen und geheisen hett， so soll er zwene burger des 
gerichts dortzu nemen und seine burgen manen in der burger geinwertickeit. 
wann dann der burge also dorumb gemant wirt， so sal und mag er sein 
underpfant， das im ingesetzt ist， angriffen und das versetzen oder verkeuf. 
fen fur sin gelt und sich ledig machen. mochte oder konde er solicher under. 
pfande nicht verkeu百enoder versetzen in viertzehen tagen， so sal er im 
die lossen schetzen die gesworen schetzer und dem selbschulden das gelt 
usrichten dornoch in 14 tagen， und sol auch der selbschulde， des burge er 
ist， keinen andern schaden sus u旺intriben. 
2.) Auch ist gemacht ain rat， wem underpfande in stunden， darumb die 
ziel ergangen weren， ader ergen wurden， der sal die uff lassen biten zwene 
sontage uff der kantzeln. und mag er die nit verkeu妊enader versetzen in 
der zit noch der stat recht， so sal und mag er im die alsdann auch lossen 
schetzen die gesworen schetzer noch der stat recht. 
3.) Auch sein min heren und der rat eins worden， welcher burgen versetzt 
hat， der sol gedencken und sein burgen ledigen in eim jor， das do nehst 
kompt noch verkundigunge diess gebotes. und der burge sal auch gedencken， 
daz er ledig gemacht werde in der zit. wolte aber einer seinen burgen， den、
er versetzt het， lenger in der burgschafft haben， und der burge auch lenger 
in der burgschafft bliben， so sal er im ein gen古gethun mit underpfanden， 
als obgeschriben ist. 
4.) Und welcher burger der obgeschrieben stucke eins ader mee verbreche 
und nicht hielte， wo das erfaren wurde， den sal man stroffen an libe und 
an g也ton gnade. 
